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RELACIÓ ENTRE ÚS l ACTITUDS LINGüíSTIQUES 
EN LES COMUNITATS HISPÀNIQUES DE 
CATALUNYA l ELS ESTATS UNITS 
MONTSERRAT MIR l FERNÀNDEZ 
L'objectiu d'aquest estudi és presentar un marc comparatiu en-
tre les comunitats immigrants de castellans a Catalunya i de por-
to-riquenys als Estats Units, respecte a l'actitud i ús lingüístics 
dels seus parlants envers la llengua majoritària del país receptor. 
Aquestes dues comunitats hispanes es caracteritzen principal-
ment pel baix nivell socioeconòmic en què viuen els seus com-
ponents i la seva condició de minories dins d'una comunitat més 
poderosa socialment i econòmica. Per altra banda, la gran dife-
rència entre els porto-riquenys i els immigrants castellans rau en 
l'estatus de les seves llengües natives. Mentre que l'ús de l'anglès 
és imprescindible per al porto-riqueny en els Estats Units, l'ús 
del català no ho és per al castellanoparlant a Catalunya a causa de 
la cooficialitat del castellà i el català en aquesta terra. 
Aquest treball presenta alguns dels resultats obtinguts en es-
tudis tradicionals d'ús i actituds lingüístics en aquestes dues co-
munitats d'immigrants i suggereix algunes de les possibles causes 
per les quals cada comunitat reacciona diferentment davant l'ad-
quisició de la segona llengua. 
1. ESTUDIS D'ÚS LINGüíSTIC 
Attinasi (1979) va estudiar el comportament lingüístic de 9 l por-
to-riquenys (12-50 anys) residents en el Barrio-East Harlem, 
Nova York. Els resultats van mostrar que el 40 % dels partici-
pants van definir-se com a bilingües espanyol-anglès, el 30 % 
manifestaven tenir l'espanyol com a llengua predominant men-
tre que l'altre 30 % tenia l'anglès (pàg. 416). Quant a la compe-
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tència lingüística del parlant, Attinasi va trobar que existia una 
correspondència entre l'edat de l'informant i la seva competèn-
cia lingüística en les dues llengües. Així, a mesura que els indivi-
dus avançaven en edat, la seva competència en la segona llengua 
minvava. En general, els resultats van mostrar una competència 
lingüística bilingüe bastant elevada en tots els parlants, sense 
manifestar diferències significatives entre generacions. 
En un altre estudi dut a terme pel Centre d'Estudis Porto-ri-
quenys (1982), es va examinar el comportament lingüístic d'un 
grup de 16 nens (edats 5-1 l anys quan va començar l'estudi) resi-
dent a East Harlem, a Nova York, i a menor escala, també es va 
investigar el comportament dels seus pares i professors. La majo-
ria dels pares entrevistats (75 %) van mostrar ser més competents 
en espanyol i també fer servir aquesta llengua més freqüentment, 
malgrat fer més de 15 anys que viuen als Estats Units. Per un al-
tre costat, un 50 % va manifestar no saber parlar l'anglès o saber 
parlar-lo ben poc. En canvi, el 50 % dels nens van manifestar fer 
servir amb periodicitat l'espanyol i l'anglès indistintament. 
Turell (1982) va realitzar un estudi sociolingüístic amb treba-
lladors de dos tipus diferents d'empreses l a Catalunya. Els resul-
tats van indicar una elevada comprensió oral del català per part 
dels treballadors (87 %), encara que la comprensió escrita era 
molt més baixa (44,5 %), especialment en relació amb el grau de 
comprensió de la sintaxi (15%). 
En 1981 Bastardas (1985) va dur a terme un estudi amb 198 
fills d'immigrants i 127 fills de matrimonis mixtos tots ells resi-
dents en una àrea destinada majoritàriament a la població immi-
grada, Vilafranca del Penedès. Segons les respostes dels propis 
l Una empresa-base que es componia de 70 treballadors, dels quals només 54 
van participar en l'estudi. D'aquest grup de treballadors, un 37 % era d'origen 
autòcton, mentre que un 63 % era immigrant; un 18 % tenia el català com a 
llengua materna i un 74 % hi tenia el castellà. De l'empresa-control només 16 
individus van participar en l'estudi, i d'ells un 63 % va néixer a Catalunya en-
cara que només un 42 % tenia el català com a llengua materna mentre que un 
5 % dels treballadors tenia el castellà com a llengua primera. 
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fills d'immigrants, la competència oral del català dels seus pares 
és bastant inferior (5 %), ells en canvi posseeixen una competèn-
cia més elevada del català oral (61 %), encara que la majoria es 
defineix com a bilingüe passiu (91 %). El castellà és l'idioma uti-
litzat en l'àmbit familiar, encara que un 20 % declara utilitzar el 
català o el castellà indistintament en parlar amb els germans. És 
només en l'àmbit escolar que l'ús del català augmenta lleuge-
rament. 
Quant a les famílies mixtes, Bastardas assenyala que el matri-
moni mixt no sembla que hagi de ser considerat una eina deci-
siva que fa avançar la competència lingüística dels cònjugues, ja 
que l'ús lingüístic reflecteix un acomodament per part de la pare-
lla a l'altre interlocutor. En canvi, però, el matrimoni mixt sí que 
té un paper fonamental a l'hora d'influir en el resultat lingüístic 
de la tercera generació. Així trobem que, en general, la compe-
tència oral del català d'aquests fills d'immigrants és força elevada 
(93,6 %). 
2. ESTUDIS D'ACTITUDS LINGüíSTIQUES 
En l'estudi d'Attinasi (1979), els participants porto-riquenys 
van respondre afirmativament (99 %), a la importància de l'an-
glès per aconseguir un bon treball en els Estats Units, mentre 
que només un 57 % va assenyalar el mateix respecte a l'espa-
nyol. El valor integratiu i social de l'anglès també manifestat 
obertament per una gran majoria dels entrevistats (92 %). A la 
pregunta de si els porto-riquenys tenen una bona impressió dels 
nord-americans, la resposta més freqüent va ser NO (70 %). 
Curiosament, però, la mateixa resposta negativa (80 %) es va 
trobar a la pregunta de si els nord-americans percebien positi-
vament els porto-riquenys. 
L'estudi del Centre d'Estudis Porto-riquenys (1982) ens va 
donar a conèixer la clara preferència dels pares per una educació 
bilingüe, ja que l'ús de l'espanyol es valora positivament entre la 
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comunitat hispana. Els nens però mostraren una actitud igual-
ment positiva respecte l'anglès i a l'espanyol tant per al present 
com per al futur. 
En el cas de Catalunya, l'estudi de Turell (1982) va revelar 
actituds molt positives per part dels treballadors envers la llen-
gua catalana i el seu futur. Concretament, el 42,5 % dels treballa-
dors de l'empresa-base (amb menor nombre de catalanoparlants) 
va expressar la necessitat del català, un 29,5 % va dir que era 
convenient, i només un 6 % va manifestar que era innecessari. 
Actituds molt positives es van trobar en relació amb les reac-
cions dels immigrants envers el parlant català (70 %). Els treba-
lladors també van acceptar molt positivament l'ensenyament del 
català a les escoles. 
En l'estudi de Bastardas (1984) es va descobrir que malgrat 
que els joves acceptaven la primacia de la llengua catalana, acti-
tuds més diverses es van trobar envers la utilitat pràctica del ca-
talà i les seves expectatives de futur. Encara que un 63 % pensa 
que el català és útil per a trobar un bon treball en el camp labo-
ral, un 52 % dels joves manifesten que en el futur ells continua-
ran parlant majoritàriament el castellà. Bastardas, però, va desco-
brir que existeix una correlació entre la competència en la 
segona llengua i l'actitud del parlant; així aquells joves que te-
nien una competència més elevada del català manifestaren una 
actitud global més positiva a la llengua autòctona. 
Un altre estudi força interessant va ser realitzat per Woolard el 
1980 (1984, 1989) en el qual 240 estudiants (edats 14-29) van 
ju*r un grup de persones (catalanes d'origen o immigrants) par-
lant en català i/o castellà. Els estudiants van avaluar els narra-
dors en 15 trets diferents de personalitat. Aquests trets represen-
taven el valor de solidaritat i prestigi de la llengua avaluada. 
Entre els resultats obtinguts, destaca l'alt prestigi adjudicat a la 
llengua catalana i conseqüentment als seus parlants. Curiosa-
ment els jutges no tan sols van reaccionar més positivament que 
aquells membres del seu mateix grup lingüístic quan feien servir 
la llengua materna, sinó que també van penalitzar (assignant 
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trets negatius de solidaritat) aquells que feien servir la llengua 
que no era la seva pròpia. 
3. POSSIBLES CAUSES 
A través d'aquests estudis hem pogut veure com l'ús que els par-
lants tenen de la llengua del país receptor no sempre coincideix 
amb les actituds que aquests mateixos subjectes mantenen envers 
el valor laboral i social de la llengua determinada. El propòsit de 
la resta d'aquest treball és analitzar i discutir tres motius princi-
pals responsables d'aquest comportament general que caracte-
ritza però en diferent grau cada comunitat. 
En primer lloc ens trobem amb la motivació dels immigrants 
per a aprendre la llengua autòctona, que sembla un factor distin-
gidor entre la comunitat porto-riquenya i la comunitat caste-
llana. Gardner i Lambert (1972) presentaren dos tipus de moti-
vació en l'adquisició d'una segona llengua. La motivació 
instrumental, entesa com el desig de pujar en l'escala social i eco-
nòmica de la societat receptora, i la motivació integrativa, desig 
de sentir-se acceptat per l'altre grup. Segons aquests dos investi-
gadors, la motivació integrativa és més efectiva en l'aprenen-
tatge d'una segona llengua que la motivació instrumental. 
Els porto-riquenys de la primera generació aprenen l'anglès 
per raons instrumentals, ja que és la llengua predominant de la 
societat on viuen i a més necessària en el camp laboral. Contrà-
riament la segona generació d'immigrants es caracteritza més per 
la possessió d'una motivació integrativa a l'hora d'aprendre la 
llengua autòctona. Els joves porto-riquenys desitgen parlar l'an-
glès per formar part del grup nord-americà a les escoles i d'a-
questa manera trencar aquest mur de rebuig i descriminació que 
ha caracteritzat la vida dels seus pares en el continent i que molt 
sovint ha estat més per raons racials que per motius de llengua. 
És per aquesta raó que la segona generació d'immigrants porto-
riquenys són el grup que menys dicotomia mostrava en les seves 
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respostes als estudis anteriorment analitzats. La motivació inte-
grativa ha estat l'element decisiu a l'hora d'adquirir una compe-
tència bastant elevada en anglès i també mostrar una actitud po-
sitiva a la utilitat laboral i social de la llengua. 
El cas dels immigrants castellans a Catalunya és diferent del 
fenomen porto-riqueny. En primer lloc, mentre que les motiva-
cions instrumentals per a aprendre el català esdevenen primor-
dials entre la comunitat immigrant, la realitat ens demostra que 
aquestes no són del tot necessàries. Malgrat que l'ús del català en 
el camp laboral pugui ser considerat important, aquest no és im-
prescindible per a pujar dins l'escala socioeconòmica de la socie-
tat catalana. Avui dia encara hi ha molts empresaris i alts càrrecs 
de la vida social i econòmica catalana que només parlen el caste-
llà i que a més no tenen cap intenció de canviar el seu comporta-
ment lingüístic. En realitat, el que més compta a l'hora d'apren-
dre el català és el seu valor social i integratiu. El català no és una 
llengua socialment «neutra» (Woolard, 1989:133) que podria ser 
utilitzada sense indicar pertinença a un determinat grup social. 
Tot el contrari, el català simbolitza un estatus social bastant res-
tringit i socioeconòmicament dominant. És per això que l'adqui-
sició del català per part dels immigrants castellans automàtica-
ment significa, o almenys simbolitza, pertànyer a un grup 
socioeconòmic més elevat. 
Per una altra banda, Woolard (1989) manté que en el cas ca-
talà no hi ha una clara distinció entre la motivació instrumental i 
integrativa. Aquesta investigadora afirma que en alguns àmbits 
laborals l'aspiració per a aprendre la llengua autòctona no és re-
alment instrumental sinó integrativa, desig de pertànyer al grup 
majoritari dins de l'empresa. En canvi, però, a causa de la classi-
ficació ètnica i social de la comunitat autòctona, la necessitat d'a-
prendre la llengua no és integrativa sinó instrumental, és a dir, 
arribar a aquest poder econòmic que la llengua catalana sembla 
simbolitzar. 
Si bé la motivació integrativa representa pertànyer al grup 
del país receptor, això representa en alguns casos un problema 
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d'identitat personal per part de l'immigrant. La relació llengua i 
identitat és un altre motiu que pot afectar negativament l'actitud 
i el comportament lingüístics del parlant. 
Continuant en el cas català, ens trobem amb dos corrents 
diferents determinats per qüestions generacionals. En primer 
lloc, veiem que els immigrants de la primera generació es 
veuen obligats a redefinir la seva identitat social, ja que així ho 
van decidir quan van abandonar el seu lloc d'origen per emi-
grar definitivament a Catalunya. Per aquesta raó, en arribar a 
Catalunya l'immigrant no corre cap risc quan intenta explorar 
les diferents oportunitats que la societat li ofereix per a assimi-
lar la nova llengua. 
En canvi, però, la segona generació d'immigrants té més pro-
blemes a l'hora de definir la seva pròpia identitat dins de la co-
munitat catalana. Atès que aquests joves han nascut a Catalunya, 
poden ser considerats oficialment catalans, però per altra banda 
ells són conscients que són diferents dels parlants del català na-
diu, i no tan sols per qüestions de llengua sinó també per raons 
d'arrelament a la terra d'origen. Els joves castellans es troben da-
vant del problema d'haver d'acceptar la seva identitat catalana 
per naixement i la seva identitat castellana per descendència. 
Aquesta dicotomia promou unes actituds no del tot positives en-
vers l'aprenentatge del català. La relació entre haver nascut a Ca-
talunya, sentir-se català i parlar català s'ha discutit molt en els 
darrers anys especialment dins dels àmbits polítics. Encara que 
aquest probleme sembla afectar tot aquell que viu a Catalunya, el 
jove de família immigrant rep més directament les conseqüèn-
cies d'aquesta discussió ja que ell es denomina català però no sap 
si se sent, ni si vol sentir-se català, i per això en dubta més quan 
ha de decidir-se a aprendre la llengua catalana. 
Paral·lelament Strubell (1984) ens va oferir una anàlisi corre-
lacional entre la competència lingüística del català i el sentiment 
d'identitat. En el seu estudi es va descobrir un sentiment més de-
finit de catalanitat entre aquells subjectes que tenien una elevada 
competència lingüística en català. En els estudis analitzats fins 
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ara en aquest treball hem vist que la competència lingüística del 
català és majoritàriament passiva, fins i tot entre els joves immi-
grants, fet que pot ajudar a respondre la qüestió de la manca d'a-
firmació de la identitat catalana per part dels joves de la segona 
generació d'immigrants. 
Un cas totalment diferent i força anecdòtic és el fenomen 
dels porto-riquenys, per als quals l'aprenentatge de l'anglès no 
sembla significar una pèrdua de la seva identitat illenca. Els estu-
dis abans presentats també van revelar que l'ús de l'espanyol no 
determina la porto-riquenyitat del parlant. Així ens trobem amb 
porto-riquenys parlant en anglès, especialment les joves genera-
cions, que mantenen amb fermesa la seva identitat porto-rique-
nya. Les condicions polítiques que regeixen la vida del poble 
porto-riqueny (Estat lliure associat als Estats Units amb ciutada-
nia nord-americana) determinen aquesta necessitat d 'afirmar la 
seva identitat totalment separada de la llengua que parlen. 
Si els porto-riquenys expressen algun tipus d'actitud nega-
tiva, no és necessàriament a la llengua anglesa per se, sinó a la 
cultura anglòfona que simbolitza l'opressió política que distin-
geix l'illa caribenya. Per tant, assimilació total del mode de viure 
i pensar del continent significaria una pèrdua completa de la 
seva porto-riquenyitat i una traïció a ,la seva pròpia cultura. En 
canvi, per als immigrants castellans, especialment els de la se-
gona generació, l'adquisició del català simbolitza una polèmica 
per mantenir-se lleials a la seva identitat, que curiosament no te-
nen ben definida. Per altra banda, els castellans arribats a Catalu-
nya no representen un grup ètnic o racial totalment diferent de 
la comunitat autòctona, cosa que els permet apropar-se a la cul-
tura catalana més fàcilment. També aquests immigrants de pri-
mera generació manifesten obertament sentir-se catalans encara 
que no hagin nascut a Catalunya ni hagin après la llengua. 
Finalment, un altre motiu que sembla tenir un efecte especial 
en l'actitud i ús lingüístics dels immigrants es relaciona amb la 
perspectiva de llengua com a símbol de poder i/o de solidaritat. 
Per als porto-riquenys en els Estats Units, l'ús de l'anglès repre-
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senta un poder social i econòmic que l'espanyol per si sol no té 
en el continent. En canvi, però, la solidaritat entre els immi-
grants hispans es troba simbolitzada en l'ús de l'espanyol. Un cas 
anecdòtic però ben representatiu d'aquest fenomen el trobem en 
les eleccions dels districtes municipals de I986 a Xicago, on un 
dels candidats porto-riquenys es va dirigir a la comunitat hispana 
en anglès. La Revista Puertorriqueña (I986) va criticar dura-
ment aquest incident i va descriure aquest candidat com a «por-
to-riqueny agringat que renega dels seus orígens i pretén ser el 
que no és» (pàg. 2 I). 
Per una altra banda, si aquesta actitud es manifesta clarament 
entre els immigrants de la primera generació, els seus fills co-
mencen a percebre l'ús de l'anglès no tan sols com a llengua de 
poder sinó també de solidaritat. Aquest fenomen s'ha vist ante-
riorment encara que d'una manera indirecta quan ens hem refe-
rit a la motivació integradora que aquest tipus d'immigrant pos-
seeix per a aprendre la segona llengua. De totes maneres el que 
manté la solidaritat entre aquests joves porto-riquenys no és l'ús 
de l'espanyol sinó la seva identitat boricua. 
El poder que desplega l'ús del català no es manifesta en la 
llengua sinó en el seus parlants. L'immigrant castellà és cons-
cient que l'aprenentatge del català pot ajudar-lo a trobar un tre-
ball millor (encara que no sempre), però el seu desig per apren-
dre la llengua va a vegades més enllà de la necessitat instrumen-
tal. L'adquisició del català simbolitza una aproximació al grup 
autòcton que valora molt positivament l'esforç de l'immigrant a 
aprendre la llengua. L'immigrant que parla català sent els lli-
gams solidaris que els membres del grup autòcton li ofereixen, i 
que d'aquesta manera li permeten fugir de la discriminació que 
ha caracteritzat la seva comunitat. 
Segons l'estudi de Woolard (I982, I989), la realitat entre els 
membres de la comunitat immigrant no sembla ser tan positiva, 
ja que l'ús del català per part del castellanoparlant era penalitzat 
pels membres de la comunitat en termes no solidaris. Encara que 
l'estudi de Woolard ens mostri aquests aspectes una mica nega-
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tius envers l'ús de la llengua catalana per part dels no-nadius, l'ús 
del català sembla ser força valorat pels immigrants. Quan un im-
migrant s'aventura a parlar català, els altres membres de la seva 
comunitat valoren positivament el seu comportament, però no 
simplement per raons solidàries sinó per l'elevat estatus socioe-
conòmic assignat als seus parlants. Encara que l'adquisició del 
català a despit de l'espanyol pot fomentar actituds negatives i de 
rebuig per part de la resta de la comunitat castellana, la qual pre-
fereix i valora majoritàriament l'ús de les dues llengües. 
Per als immigrants castellans de la segona generació, el poder 
de la llengua catalana ja no es percep tan clarament, ja que les 
possibilitats econòmiques per a ells sóns bastant similars a les 
d'altres joves auctòctons. L'ús de la llengua catalana no els ga-
ranteix una bona feina i per tant no tenen la necessitat ni el desig 
d'aprendre-la. 
4. CONCLUSIONS 
La comparança que s'ha intentat establir en aquest treball entre 
porto-riquenys i castellans es basava en aquells trets que les dues 
comunitats d'immigrants comparteixen dins de la societat recep-
tora. La utilitat dels estudis d'ús i actituds lingüístics ens ha per-
mès observar com aquestes dues comunitats reaccionen diferent-
ment davant una situació que els és comuna. Un dels objectius 
principals d'aquest treball ha estat veure la relació existent entre 
l'ús lingüístic i l'actitud del parlant envers la llengua autòctona. 
Els estudis aquí discutits ens han revelat uns models diferents 
per cada comunitat d'immigrants. Mentre que les actituds lin-
güístiques dels porto-riquenys reflecteixen força acuradament 
l'ús lingüístic de la segona llengua, els immigrants castellans 
mostren actituds bastant diferenciades i no gaire clares. El cas 
dels immigrants de la segona generació a Catalunya és potser el 
fenomen més interessant, ja que la relació entre ús i actituds lin-
güístics presenta certa dicotomia i polèmica. 
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És interessant veure com el contacte de dues llengües ofi-
cials com l'espanyol i el català no garanteix un elevat ús lin-
güístic ni tampoc una actitud que d'alguna manera reflecteixi el 
comportament lingüístic dels parlants. En canvi, però, la impo-
sició d'una llengua dominant com l'anglès en una societat on 
l'espanyol no té cap estatus oficial ha donat com a resultat un 
elevat ús lingüístic d'aquesta llengua i unes actituds totalment 
definides i coherents per part dels parlants. 
Els estudis citats en aquest treball van ser efectuats al vol-
tant dels anys vuitanta. Per tant, la realitat avui dia s'espera que 
hagi canviat considerablement, especialment en el cas de Cata-
lunya, amb motiu de la política lingüística que es du a terme. 
Seria interessant, doncs, estudiar a fons els canvis en les acti-
tuds i els comportaments lingüístics d'aquests immigrants, por-
to-riquenys als Estats Units i castellans a Catalunya, especial-
ment els de la segona generació, i veure com els motius aquí 
expressats per entendre els resultats obtinguts en estudis del 
anys vuitanta poden encara ser utilitzats a l'hora d'examinar el 
comportament dels immigrants de la dècada dels noranta, la 
qual cosa ens permetria enfrontar-nos al problema de l'apre-
nentatge d'una segona llengua des de perspectives on la realitat 
de l'aprenent (la seva identitat, motivacions i aspiracions en la 
societat receptora) formi part de la llengua en estudi. 
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